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У статті схарактеризовано динаміку становлення франкомовного жіночого 
дискурсу крізь призму жанрового і тематичного аналізу творів. Дослідження жіночого 
дискурсу є прерогативою гендерних наукових розвідок, що передбачають спостереження за 
стереотипами фемінності і маскулінності, зафіксованими у мові.  
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Постановка проблеми в контексті сучасної філології. Як науковий 
напрямок, ґендерні дослідження сягають своїм корінням до феміністських 
практик. Терміном «ґендер», що увійшов до ужитку з середини ХХ ст.,  
послуговувалися для ідентифікації понять «біологічна стать» (франц. sexe) та 
«соціальна стать» (франц. genre) з певними соціально-культурними 
імплікаціями «чоловіче – жіноче» [1, с. 3]. Відтак, гендерні дослідження, 
зокрема, феміністські, виходять за рамки філології і перебувають на перетині 
таких наукових сфер, як історія, психологія, соціологія, лінгвістика, 
культурологія. По суті, авторська ґендерна диференційність є істотною 
характеристикою тканини твору, вирощеного на ґрунті власного досвіду, 
просоченого індивідуальними спостереженнями.  
Жіночий франкомовний дискурс зазнав змін на різних етапах свого 
розвитку. Тож доцільно встановити його засадницькі основи, дослідити 
стрижневі проблеми творів та специфіку письма культових постатей жіночої 
словесності. 
Мета статті – провести спостереження за динамікою розвитку 
франкомовного жіночого письма.  
Основні завдання:  
1) визначити вихідні засади франкомовного жіночого дискурсу; 
2) окреслити проблематику творів основних представниць жіночого 
письменства. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано 
вивчення проблеми і на які спирається автор. Французькі феміністські 
студії, що орієнтуються на дослідження дискурсу, спираються на 
психоаналітичні теорії З. Фрейда і Ж. Лакана, які вперше сформулювали 
проблему жіночого читання, а також на теорії деконструкції і 
постструктуралізму Ж. Дерріда, Р. Барта, Ж. Бодрійяра, Ж. Дельоза, Р. Гваттарі, 
М. Фуко. Класичними працями з теми жіночого письма є праці Ю. Кристевої 
(«Жінка, завжди різна», 1974), Л. Ірігарей («Дзеркало іншого роду / іншої 
жінки», 1974), Е. Сікс («Сміх медузи», 1975) та ін. Нині феміністське 
літературознавство знов становить предмет бурхливої дискусії у західних 
країнах, зокрема, у Франції. Обговорення розгортається навколо проблем 
фемінізму, а відтак, нерівності в літературознавчих дослідженнях текстів, 
створених чоловіками і жінками. Певна річ, основні літературознавчі концепції 
спиралися виключно на тексти письменників-чоловіків, натомість тексти 
письменниць-жінок лишалися поза увагою мовознавців. Але ж слушною 
видається феміністська ідея стосовно того, що чоловіки пишуть інакше, ніж 
жінки, більше того, жіночий та чоловічий стиль письма здатний диктувати 
мовні норми, визначати архітектоніку творів, зумовлювати вибір специфічної 
лексики, синтаксичне оформлення тексту. Феміністська критика прагне 
встановити зв’язки між соціальним контекстом та гендерними особливостями 
при інтерпретації художнього дискурсу, що відбивається у працях французьких 
вчених Л. Броньє, В. Жемі [3], Ш. Шеллі [6], К. Нессі, М. Рейдом [5].  
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень. 
Першою французькою жінкою-письменницею традиційно визнають Христину 
Пізанську (франц. Christine de Pizan), яка за свій тридцятирічний творчий шлях 
при дворі французьких королів створила сорок один твір. Тематика її 
алегоричних трактатів віддзеркалює її життєвий досвід та роздуми. Успіх 
творів зумовлюється широким влучним використанням стильових та 
риторичних новацій.  
Доба Ренесансу маркована творчістю Маргарити Наварської (франц. 
Marguerite de Navarre), збірці новел якої «Гептамерон» (франц. «Heptameron ou 
l’histoire des amants fortunés») притаманна легкість любовних сюжетів із 
зображенням звичаїв вищого суспільства, живих, щиросердних характерів. 
Розквіт жіночого письменства припадає на XVII-XVIII ст. Він пов’язаний 
з іменами Марі де Рабюто-Шанталь, маркізи де Севіньє (франц. Marie de 
Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné) та графіні де Лафаєтт (франц. Marie-
Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette). Твори цих письменниць 
різноманітні за змістом і інтонацією, стиль дискурсу часом преціозний, але їм 
співзвучний глибокий психологізм. На нашу думку, витоками психологізму, що 
є одним з голових параметрів жіночого дискурсу, можна вважати соціальну 
функцію жінки, вільної від публічних посад, а тому сконцентрованої на 
внутрішньому житті, роздумах про події повсякдення, що згодом перетікають у 
царину психології.  
У ХІХ ст. французька письменниця Жорж Санд (франц. Amandine Aurore 
Lucile Dupin, George Sand) змінює природу психологічного роману, вводить до 
його проблематики пошук свободи в соціальному суспільстві та індивідуальної 
свободи її духовного життя, вільної від приниження та рабства. Втім 
неподоланною перешкоду для становлення найобдарованіших авторок 
залишається відсутність досвіду жіночого письма. У літературі тієї історичної 
доби жінки погоджувалися із усталеними канонами письма та імітували 
художній стиль чоловіків-письменників, копіювали чоловічі уявлення та 
трактування життя. 
У ХХ ст. феміністські тенденції у французькій літературі розквітають у 
творчості видатних авторів, зокрема: 
 Сидоні Колетт (франц. Sidonie-Gabrielle Colette), символу нової 
європейської жінки,  
 Симони де Бовуар (франц. Simone de Beauvoir), ідеологині фемінізму, 
 Наталі Саррот (франц. Nathalie Sarraute), фундаторки концепції Нового 
роману,  
 Маргеріт Дюрас (франц. Marguerite Duras),  
 Маргеріт Юрсенар (франц. Marguerite Yourcenar),  
 Франсуази Саган (франц. Françoise Sagan) та ін.  
Жіноча література стає значно різноманітнішим конструктом з відкритою 
і самоусвідомленою формою, оскільки змінюється парадигма тем, жанрів, стає 
іншим процес написання твору, приходить інший читач з іншим соціальним 
профілем. У літературі, а згодом і в суспільстві, народжується образ жінки з 
новим статусом та новою атрибутикою жіночої ідентичності, наповненої 
творчою енергетикою.  
Жінки-письменниці ХХІ ст., такі як Анна Гавальда (франц. Annе 
Gavalda), Амелі Нотомб (франц. Amélie Nothomb), Сільві Жермен (франц. 
Sylvie Germain), Татьяна де Росней (франц. Tatiana de Rosnay) та ін. 
розширюють горизонти стилю за рахунок зміни гендерної ідентичності 
оповідача. Така гендерна стилізація сучасної жіночої літератури зумовлюється 
намаганням гідно позиціонувати жінок-письменниць в літературному просторі, 
де панують чоловіки. Це своєрідний спосіб самовираження жінки-літератора, 
яка послуговується зміною статі заради отримання нового художнього досвіду і 
достовірного зображення життя чоловіка з усіма його почуттями і 
переживаннями.  
У жанровій парадигмі жіночого письменства домінують автобіографічні 
тексти (мемуари, новели, щоденники, листи, записки), що є певними 
феміністськими сповідями, в яких авторки зосереджуються на зображенні 
приватного, повсякденного життя звичайних людей. Відтак, таким текстам 
властива фрагментарність, відсутність лінеарної оповіді. Особливостями 
жіночого письма вважаються щирий ліризм, посилена емоційність, 
сповідальність тону. 
Сучасне феміністське літературознавство намагається переосмислити 
традиційні канони літературних жанрів, надати певну «офшорну зону» 
жіночому авторству.  
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